





Jac.:trimesre, . ' Una pesela
Fue,..: semeslre. . 't' &1
Se ,ultlica I.s Jueves
10 Junio de 191:l.
---~
~l mNm~ CONTR~ ~, M.
Es preciso tener en cuenta que,
tlenll'o del Cobierno el Sr, López
Muñoz ostenta la repl'esentaciun
uol SI'. MOlltero Ilios, de quien es
intimo.
¿A qué lado S~ int!inar[1 el vo-
to del MinisLro de Instrucción pú-
bljaa? Y sea cual sea Sil actitud en
el deb.1le ¿cual "~ a ser la que
adople después de la votación?
La incógnita pst[¡ por resoh'er
)', como es nalllral, la expectación
es gn;nde.
¿Tendriin razón los que creen
que una "ez 3pl'obados por ¡as
r;amar3~ 105 prO)'Celos de deroga-
ción de la lry de jurisdi('cioll{,s y
de cI'ención del Ministerio de Tra-
bajo, rl primero )'3 apl'ohado en el
Congreso, se cl'rrariln las. Cnrtp.s,
sin que baya salido del :;;en,Hlo el
de mancomunidades?
Totlc, pudicI':1 sucf'del'. De lo
que 110 cabe uuda es que la situa-
ción es muy dificil y que sus COII
secuencias pueden quiza no ser
halagüeoas para la sitllíl~jÓIl.
B L.
LA VISTA DE LA CAUSA
La vi~la del prol'eso imlruillo
COIl lIlotivo del atentado contra
Anuncios y c"m'lnicado(~ pre·
ci.! cinvencionalas
Ne se devueh~n originales. DO
se p.hlicarl:ninguno:que no este
firmado.
PUNTO DE U RIPCIO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorreepondenoia á nuestro
Adminir.trador
porl3ucia Il3r3 que, en el Senado,
se halle COIH'clltrada, t'lll estos 1ll0-
lllellIOS, loda la 'llcllción plllilica,
maxilllc dC!'Jlués de sabel'sc qll~ el
Hey ha m(l~ll':ldo deseos de tener
una e:lladí~tica que determine' el
rslado dc la mayoria, después de
la VOlación '1ue recaiga en el;pro-
)'celo.
La lanlt' ue ho)' liene forzosa·
mente qtW ser dc un inlercs su-
premo par',. la "olilicil . .:.\yer', a
última hora, en la Alta C~mal'a,
hubo instílntes en que,se creyúcn
la posibiliu!ld de una fórmula que
armonizase las dos tendencias pre·
dominantes, ¿I-!an ~an3do terreuo
los trabajos eH ese sentido?,
Las ¡llIrl'l'siolle~ son pesimistas
porque cada cual i'ontimu3 en su
pue::lO: el presidente tlel Consejo
de Minislros, di~Jl\leslo a que el
pl'oyrcLo se vOle; el dimisjonario
del Sellado, irrrductible, contr{l~
rio al proyecto.
ExiliLe Ii! creencia de que habrrr
número; pero también existe la
dc que tendriln que Cer"3I'SC Ins
Cortes sin que el p,'oyectu sea 1(')'.
Los inLimos del Gobierno supo-
nen que, :"UII dividida la mayoría,
en este asunLO, 110 hahrá ¡lCOlltt>-
cimiclItos politicos. El tiempo lo
dir~. lIay pnr bo~' la n~b\llosa
persiste), flui'z3 ni el mi3mo prr-
sid~nle del COlIsrjo salle lo que
haya tic pasa!',
tunidad de laJrerul'ma: pero, :l::>i y
Ludo, s~ cr~yo en el caso tIc drjar
Iibre,~la Cue1iIIÚn pnl';) lo:' SCII:lIlo-
l'es,
Ello :puede Si~llific:.r d05 COS3í:
que el jefe dpl Gobierno \'é UIl pe·
li~ro para la psz pública en OJr-
celona, de 110 quedar liquidada
esta cucstilin y que, pOI' ulra par-
Ir, trala de cvitar que tenga carac-
ter y ('OllseCuenci3S polilicas, la
división de la llIaYtll'ia eOIl el re-
sullado que dé la "ot3ci.in de las
fila ncolll Ull ida des.
Sin embar¡:;o se mantiene qll'~
el prO)eCIO es tilia cUf'sLió!l del
gobierno )' hay que preg'unlar:
¿fll caso de qqe aqlJf'1 no prospe·
re ilreclarfl [¡ la vitla de la aClual
siludción?
En el curso del debate ha que-
ciado bien palculir.:1da la repu~­
Il:Hlcia ur 103 Senadores:'1 erni,ir
su VOIO en pró y pllPue aOrnlarse
que ~llll muchos tie los que lo ha-
gan, será obli~3dos pOI' la discipli.
na. 110 porque sientan inclinacióll
al¡?llIla por el proyeclo.
Ya lo sabe el Cunde de lloma·
nones. En la lIl3\"oria, nun entre
los incondicionales, hay muchas
reservas, ulIas rnClIl:Ites, otras que
se e:<.terilll'izan, PolI lo qlle se rdie-
re á las mancollllluidatles.
El hecho de que cl Sr. MonLero
Rios ocupara el escaño de Sena-
dor tiene por si solo b~sl;lnle inJ-
'llBCIlllDOS LO.. SAliTO.. SACRAMBNTOS y LA BRYOIClÓ:: DB su SANTIDAD
---R· I.p._--
Don Sitneón Escobar Ansó
F A:E"<'::hl1:AO:E:UTIOO
FALLDClO EN SALVATIERRA DE ARAGON EL SEIS DEL Av'TUAL A LOS 61 AÑOS DE EDAO
Participan á sus amigos y relacionados tau sensible pérdida y les suplican enco-
mienden {¡ Dios el alma del finado, pOI' cuyo favor quedaráu reconocidos.
Juuio de 1913
Sus ani~ido:; hijos. 0,- Josera (viuLla de Barbudo), Don G~.loj O. Grrgorio, O" J('sils y O. lIermcl e~ildo; her-
monas O.· Rf'gill3 Y 0.- Severilla; hijos llOiilicos, O,· CRtaliua Oronda y O. Oosilco Oehoil , hermanus políticos, !:ielas, 50-




REDACCION y ADMINISTR,l.CIONÍ'Í' JACA g-~
'" QCalle Mayor, 16. Jueves 12 Junio de 19,13 Lt ::
-Q
Crónica política
(De nuestro redactor en la~aorlt)
ImpreSI01leS
Los impugnadores del proycclO
de maul:olllllllitlatlcs demostraron
hasta la saciedou qlle el pl'oyeclO
es 311lipohtica y pel¡~roso.
Anlipolilico port¡ue lleva apare·
jada COlIsig-o la di\'isión ¡Jp la ma·
yoria; peligroso !,orque solo illte-
resa ú los que 110 siPllten la !lull'ia
i;'ralllle con el mí:Hr,o enlusiasmo
quP. el resto tic los espa,iole~.
Se trala de estahlecer eDil él
ulla psrecie de lnul poli¡ico en
Barcelona Jlara que IIllOS Cllan(Os
disllon~all la su alltuju de los tles
linos de Cataluña_
El IrlcgralfJa de Gerolla, que
hace uia~ se pllblh~lí, y olros t(,le·
gramas y carlas de la nllii/na pro
viucia y de las ue LérirJa y Tarra-
gona, d('muestran que no se trilla
de descentralizar liada, sino que
por el conLrario, se v:i 3 crear tUl
I:enll alismo brutal, absorberH~, p.n
beneficio de Barcelona, creando
• • •un rtlClqulsmo, peor cien veces
que el predominante en muchos
pueblos rurales.
El Conde de Romi:U1ones decla-
ró que el Gobierno ei quien úni-
camenle tiene los medios para
apreciar la oportunidad ó lOopor·
Para satisfaooióo de los iatere••do.
y Je 'UI famili .., damo. g\lltolO.
ouenta del .esuhado de lo. ezamene.
8ufrid08 por loa alumno. del Colegio
de Esouelal Pias de e.ta-OIudad. en el
lnatituto de Hueaoa: •
GSOGR.... VIA O."EII.... L·DB EOsll'..... -So·
tre6Bliente honor: Ant·onio Mola.
Sobre.alimttll: Mannel Puyo, Joa-
quío Torrena y Fernando Oliván.
Notablu: Juan SánoheaJ Mari.no
Giménez y Pedro C6jal
Aprobad8: Juan Costa.
LBNOUA CA.STBLLAN..... - SobruaUe..-
te: Antonio Mola,
Notable: Pedro Caj~l
Aprobado6: Manuel Paeyo, Joaquín
Torrens y Fernando Oliván.
SuspmBos: Uoo.
O.... LIC:lIIAFíA. -Sobrualimtl$: Maouel
P',eyo y Fernalldo Olivino
Notoble6: Antonio Mola y Pedro
Oajal.
AprobfJdolf. Joaquín Torreo., Juan
Si.oohez, Juan Oosta y Mariaoo Ji·
ménez,
NOCIONBS y EJBaClCIOS DB AIITKXTI-
OA y GaoMBTIII..... - Sobrualü'de: Joa-
quio TOrrens.
Notable6: Juan Sánohez y Fernando
Olido.
Aprobado6: Antonio Yola, Manuel
Puaya, .Mariano Giménez, P8dro Cajd
y Joao Oosta.
Gsoo .....YU GBIIBR.... L DE &aPA.SA -So-
brua!ientt6: J08é M.ría del Olmo y
Fernando Bretón.
Notable: Oonrado Molinero,
AalT.IiIBTIO.... B8lIO'3TUD..... - AprobQ~
do.: Féliz P&fIwrJy José M.adel Olmo .
8wpenso6: Uno.
LII.-OOA LA.TIl'1 .... (primer 00rlo)-80.
bresaUente6: José M a del Olmo.
Notable: Ooorado Molinero.
Aprobado: Félix Pastor.
GBOMBTSí...... -NotalJle.: Enriqoe Val-
dé8 '1 Virgilio Agnado.
Aprobado6: Joaquin S8ru'J Aorelio
O.fonte, Abel Lópe7., FéliJ: Pa.tor y
Amadeo Bovio,
LKNGU..... pUNCHaA (primer ooreo).-
Sobre.aliente: Virgilio Agoado.
Notable6: Joaqnío Sarasa y Abel Ló-
pllZ.
Apro/Jado,: Aurelio Oafonte, FéliJ:
Pastor y Enrique V.ldés,
HI8TORIA. DH E.P.l:R' ..... -So/J,.elalitn-
te.: Luís Oampoy y Fernando BretÓn,
Notable6: Joaquío Sansa y Abel Ló-
pez,
Aprobado.: Aurelio O.fonte y Enri·
que Valdés.
LXNGl1.... LATINA (segando oareo).-
tvotable6: Joaquín Sarasa, Abe! Ló~




te: José .María Bandres.
Notable: Amadeo Bovio,
Aprobado: Antonio Bueoo,
PSEOEPTIVA LITSR.... U •. =t Sobr,./J-
lieft~: honor Antonio Baeno.
Sobre6aliente: Jolé María Bandrél.
8111'ORlIo UNlv.auL,-&6reltJlie,de
honor: Lrtis Campoy y Antonio Bo&oo,
Sobre,aliente: José Maria Bandré.,
.De Exámenes
eofermedbdes de la aortu, reumáticu y
berpéticas'" .
(Dr. Lasala,Médico lIe Sesa),
(Oontinuará)
TEMPORADA,-16 Junio' 30 Sep-
tiémb·e. Automóvil diarío de la NAVA·
RRO ARAGONESA, que lleva al Bal·
neario en dos horas, media.
Pfdanse folletos, con tarifas de Ba·
ftos y habitacioneB, en la Adminii!ltra-
ción de este semanario, librenas de JI.'
ca, ó por escrito, al Administrador del
eatableci:niento O, Pedro Mancbo, que
loa darán y enviarán gretis
.. Iii'
(Continuación)
"'., .. en estos Ballos se curau, ell más,
tienen 'que ('!~rar8e, los braditróficos y
los extenuados de potencial nervioso,tI
(Dr. D. Eusebio Oliver, Catedrátioo de
Barcelona)
Opiniones -
sobre los Baños de Tiermas
forzado " Ju condioinnes preoilas a
que tienen que sujetarilej defectos que
cou mb razón natural ea .e noten eo
lrabajus de niños.
Pero bay en los que a oontinnación
pueden leHse, entre otras buenL' oua-
lidades, la sebcillez, la espontaneid.d,
la viveza y la gracia propia de lo. pri-
merOll años; de entre snil líne.. le eJ:-
hala un oomo perfume de oandor oon
que ae revelan las almas inooenba.
Qoiera DIOS que los infantilf's 10-
obadores oosech'!o nuevo. y mil .1.-
lioaos laureles en las p.lestr.. litera-
riasi y que laa primeras fiare. oon qne
SUI tiernas inteligenoias brindan hoy
al público, se conviertan en suonado)
frutos, glli" r ornato de las letus,
ANTOLíN Lóp.ez PU.Á.BZ
Obispo de Jaca.
"' .... tengo uua fé ciega para mi do-
lencia. artítica en estai' aguaB, porque
me ~encuentro desconocido desde que
las frecueoto "
(Dr García Torrea, de SOl).
"...diez y nueve an.os de no interrum-
pid. obllervacion me hao dem08trado de
una manera indudable 8U eficacia enlu
LA UNION
repres~nt.ntellde las diversas corpo-
racionelli la mlilio'l. del Regimiento de·
j6 oir snll armoni08811 natal, y el orfeón
llU' m'll brillantea himu08; y el cooten-
to y el entnsiumo de 1.. concurrencia,
mant(e8tábansa en los atronadorall
.pl.ulrll con que le premiablL los pá·
r.afol de lal composiCiones premiad u
qoe le leían. F.n el discurso que me
cupo la honra da pronunciar l!Dtooces,
manifeeté la importalloia de esto:! tor-
neoe IiterariOll de la niftez, los ópimos
frutOI que de elloe prOVitHleu, directa
e indirectamente para la oultura ge·
'lleral y progreao de la nlloión.
Al 'Ur ahora coleooíodados los tu-
bajo. que en tao bermosa Justa obtu·
vieron el lanro, rátllame .ólo felicitar
• loe organizadores de los Juegos Flo-
ralee, por haberlos llevado a feliz ler-
mino, por baberles puesto eapleodido
remate oou la publicaoión de lu coro·
posioionel a cuyos autores aplauJimos
flD la memorable \'elad" y de las que
pudimol saborear IIÓ;O laa primicias.
La grande y It'gi~ima satiafaoción da
ver aua aaoritos en letras de molde,
servirá de estímulo a los inoipieotes
literatos para oaminar ain de!ltalleoi-
mient08 por las senda8 de la gloria,
tan "'peras y tan abundantes de abro
jos y esplnasi y a 108 que también oon-
ourrieron al palenque y no lograron el
apeteoido honroso premio, 1011 anima-
rá. probar otra vez fortuoa, con es-
peraon de _'s lisoojero éxito. Ni se-
r' inútil al públioo ofrecerle impresas
&Itas compollioiones. Oiertamente, la!
que .011 fruto de oualquier olase de
certámenllB, auelen adoleoer de múlti-
ple. defeo~ol, debido~ a la precipi~a­
cióa con qae por la premura del plazo
e.t.b'eoido deben esoribirse y al pié
MERC¡;:DES GÓMEZ FERRER
PRIMER,\ ACTn.IZ DE L.\ CO;\IPA~IA CÓMICO DRA.\IATICA DE SU NOMBRE
QUE DEBliTAll.'\ Ero; ;-;liE5TRO COLISEO EL 5,\I3'\DO 21
((RAYOS DE AURORA»
.---
Con este título ha publicado el Oo·
mité de redaooión de la revista esoolar
La Aurora d,,/ Pirin,o, lo. trabajo.
premi.dow en el primer oer~ameu Iit.e-
rario celebrado en el colegio de Escue·
188 pja~ de esta oiudad,
E9 UD libro interesante, ouyas bella·
us can~a magistralmente, en 8a pró'
logc, Duestro Ezcelentbimo Sr. Obispo
Integra transoribimos, la inspirada
página del úr. López Peláez, seguros
de qne nuestros leotoree la verán oon
sgudo y por que ell. el el elogio me-
jor que podemos hacer de Rago, de
Aurora.
Agradeoemoa al Oomité de redacoión
6n fina galauterís, enviáodonos uo
ejemplar con a.able düdioatoria.
Fué el "Certamen Literario" que
convooó La Aurora del Pirineo, noa
grao solemnidad, uu verdadero t:.coo·
tecimiento par. Jaoa. El amplio ealón
de fieatu eatllba rebo:!ante de públioo,
el má9 .eleoto, y adornauo oon toda.
la. galas de lu grandes fe.tividaJe.;
en el e'~rado pre.iden~I.1 le .imtaban
lO da. lal autoridad!s y dillingnido.
S. ~I. ('1 Ilf.\'. ~·c ha selhtado para
los .lías ~5 .. 26 Y 27 del mes tle
JUllio.
Conocidas las conc!usiOllf'::, f'I
li:.c:d propone como pl'rilM mé-
jlieos p.lra que illforfficll no.tl'.e1
Tribunal it los serlorcs don Cipria,
!1U ~foreno \' n. Juliall ftle'lllcs.
La dcfells'a IIa prl1pucslC) 15 me-
dicos para que corroboren su afir-
maclIin n'sr/'CIO a la Cllf,'rml'dad
dl'¡ procesado; pero la Sala ha rf'-
slIrlio 'lile un se oiga mas '1'le a
Irf'S, c1c~idos libremente por t"1 de·
("lIsor enlre los que figuran ('11 Sil
1i:i13.
Los (re... primeros facullativos
que ('11 aquella fi¡:uran son dos Ni-
l'olh EI,J¡úz;lrru, O. Jerónimo C3'
li:lrlo \' D. Ilicarclf) 8I'c.'rro,
La S:lla , por su pnrlr', Ita lIf'ci-
,liJa '111C :1 la prue-La pericial p
cOllsi 'nada se adil'ionc 1-\ informe
que ro Sil día habriln de .lar los
dortol'l's D. Jnsé María Larrtlo drl
Vl.lllr, n. Jlla~llill S;¡garra Llurclls
v D. José Palilllc:'lr.
• La li.la dI' lesli¡;us .11'4 fiscal,
eOllsra de ~g lIombrf'!', 11g11rallllo
enl.'f' ,'Ilos las :'f'IJOriws Catalina y
P ¡I;.:r f.id .'last::II·e1I, c]lIif'll('~, eo-
1110 Sl~ rcc.)l'dnr,i¡, d('¡'lal'aroll 30te
1'1 JI/7,~ado qlle InJbian pstado jun-
IU b Sancho Alp~I'e mOl1lpnlos illl
tl'~ dc ,'('alizar {'SI!' su .lrlilo.
Tall1bil'~1I I'st:1 cilado 1'1 COIll3f1-
llanle de illfanterln O. Grf>gol'io
;'(,'vado.
La defensa tle Sancho Alegre
l,,'opone úniC3mente cualro lesli-
~os, y h:l pedido :i la Sala qoJe se
Iwbilitcll (ondas por el Tribunal,
eOIl el fin de que los que han de
"cnir a declarar desde Harcelona,
puedar. hacerlo por cuenta del
E·Hallo.
El Trihunal adiciona :í la prue-
ba testifical prOpUf'S13 por las par-
lt's 135 dcclarncione5 lIcl lIi.eelor
.le la Cilrcel, del capellan lIe la
prisión y las tic 105 m:leslros )' em-
pleados que tlur:1Il1e el lif'mpo que
ha est~du encarceladll SandIO Ale·
gre han tenido relación con él.
<
Mejico se realizaban haciendo una
abertura en el estómago y srran~ando
por allí el corazón.
~n el momento de lB inaugnración
d·'1 gran templo de Méji~o, mlis de
8.000 víotimas diarias fueron sacr.fi-
cadss dnrante ouatro días.
En algunos OUO!, el cuerpo de la
victlma era cocido y comido por loa
fil!les, dellpués de haber ofrecido el 00-
raz¿u a la dlviniJad.
Parece que no comían la carne hu-
mana los mejicanos por el gusto de
comE'r1s, siuo pOlque la victlma, según
8US ritos, qnedaba identificada con la
divinidad, y de eita suerte se incorpo-
raban algo de la propia dlvmidad, al
devorarla.
Segun dE'claraciones hechas por mis-
ter J. BrittalU, cónsul de los Estados
Unidoll en Pragrs (Auli!tna), que en el
año 1909 fue exportado desde aquella
ciudad a América del Norte. cabello
burnllno por valor de 244000 duros.
Todo ese cllbello l:rece en las cabezas
de los campesinos de Bohemia, ALora·
...ia y Sl1esia,
Lo.i principales centrOIl de esta. in-
dustria están situados en Tohow, Ka·
meuitz, Ghasebar, Ohrast y Ranbo-
witz. El negocio esta dividido el! dos
clases: uno de cabello procedente de
la Chiua y el otro producido en el paia.
Grandep; cantidades de oabello sou im-
portadlls desde Ohina, vía Trleste o
Hamburgo, empaquetada 1& mercan-
oia en tardos que penll de 123 a 130
libras cada uno.
El cabello chino ya viene prepara-
do, desintectado y arreglado segúlllas
medidas; hay trenzas desde seis pul-
gadas hasta treinta y seis. Todo este.
cabello arregla:Jo en peluoas, postizos,
etc. eto , es exportado á. lo~ Estados
Unido.., Francia, Iuglaterra y Alama-
nI a .
Para. recojer tantísimo cabello hay
personall provistas de lIcenciss -1ue se
íllternlln por las campiñas, haoiendo
excursiones que duran de cuatro a seis
semanas pagando a buen precio las
cabelleras qll3 pnedan necesitar y és-
tas es menester que seao de personas
aaludable!. Lll libra de cabello se pa·
ga desde i~ a ochenta duro"", según la
oalidad: las trenzas de 24 y 36 pulga-
du SOll las que 8e pagan más caras.
b:sta caiculado que de '!sta parte de
Aust.ria, .son anualmente exportadas
unu mil libra"! de cabello humano.
-,....
Recibimos ayer tarde el siguiente te-
legrama:
Al rcgresar Romanoncs de
conferenciar con el _Rey ~n la
Granja, Icyó~c a las Cámaras la
comunicación de crisis total.
Suspendiéronse las sesiones. Ilay
gran espectación.
CUJ·/"espuJlsal.
A la hora de cerrar nuestra edición
n') teopmo!! noticia alguna que nos di·
ga cúmose ha rpsueho este Uo politico,




Sil arnendlln pan venuo y para
1.400 cabezas de gauado l/lllll.r, los de
la pllrdioa ue Berne, próxima lÍo La-
rues. Para. luformel', O. .José Laoada-
!lAo de Bl,>rdún.
BOLLOS DE Lt:CHE
Especiales para el chocoiatt:.
Se ,"enden en la Confitcrla
La Tn"l:>eriaJ
_o' -::::::~=~~_
Tlp Vda de R. Abad Mayor, 16.
El doctor Ce.pitáo ha presentado a
le. AClldem.a de Inlloripüiones)' Bells.g
Letras de París una comuni'l:l.oi6n so-
bre los sacrificios humaoos j' la antro
pofagia ritusl en la América aotigua.
Eran frecuente'" los sacrificios hu·
manos en la antIgua América. En
ECOS--
El día 15 inaugurf1,rá la importante
sooied&d ~Navarro Aragonesll ll su ser'
... iaio de automóviles entre Jaca·Liede·
na y Liedena-Rnncal-Ustarl'oz.
La combinación, de horss. acorde.da
permite enlazar oon el Ira~i y merced
á esta. cirCllnlltancia podem08 aStlgll-
rar quo:¡ el viaje de ZaragozlO i San $e-
bastian es por esta línea más oómodo
y corto que por parte alguna,
El itinerario es el siguiente: Salida
de Jaca a las ;¿'15 urde lIegaodo á Llé-
den a á lail ó'30 pare. empalmar coo el
Iratí qUl' hace su arribo á Pamploua á
las 8. LOil viajeros para Sao Sebastiáll
pueden turnar el rápido que de PalO
plana 8al'3 ti las 9'30
LllS horu de regreso son igualmen·
te preci~as para el empalme oon tran-
vias y ferrocarriles. Los au~os proce-
dentes dd Luidena U-agaráu a Jaca á
las II '30
e D. Rude~iudo Lllrraz, rico y presti-
g:oso ;u hutrilll de Zaragoza, "'n viaje
que hll realizado por IOd p¡;,eblos d-a la
Cllnlll de Bardún, ha adquirido toda la
la lana procedente del último esquileo
en ellos existente. •
Ha sido una operaciÓn fUHclll1til fIl-
buloSR de la que se hacen leu'guas to-
dos 1011 pueblos montañesee y que en-
tre los ganadaros es ob¡oto de anima-
das convenraaiones por las oirouustan·
oia!! que á el!a conourren.
'Estamos a !os dedo~ de 1.9 fiesta'!
de Sllnt!" Orobla y a juzgar por lo que
oímos y vemos, éne. corno otros tan·
tos años, sera Ulla cuenta más qUe pa-
sara en el rosario de nuestra existen-
cia, !lin qne demos fe d' 1Olciativl18,
pregoueras de nuestra Vitalidad y afa
nes de figurar en el conoierto de los
pueltloll cult.o~. No hab;-á flesta&
Cama SIempre, no hao faltado en-
tU!liastas dillpuestos a mover la liebre
y sn deliriO noble lIe h, hablado en
ceo tras y reuniones de verbeoa q • toro8,
fuegos, músicas y danzantes; pero
llque.loB Iifaues S6 hlln estrellado snte
la pt'l'ividad que caracteriza nuestra
raza, y esfuerzos r trabajos han reBul-
tado infructuosos.
Lb Supllrlora y Comunidad tle Reli·
giosas E~clavas del!. Cordzón de lia-
ría nos pU~lcip!lnatentamente que lo!'!
días 14, 15, Y 16 esLara abierta al pú-
blico su exposiLión de laboree. En el
mismo centro docente se celebrarán el
día 14 los exámenes de rrueba tie our-
so, bajo la presidencia del Alcalde y
atrae distiugnidas personalidades par-
ticularmente iuvltadas á tal aoto
Leemos en El1 nrracotleflst:
... El !!enor presidente de nnestra Di-
pntación, en represeutación de ¡OH
OtlOS tres presidentes de las DiputB-
ciones catalane.!l, Interesó liltimamente
del Excmo e Ilmo. sEoi\or Obispo de
Je.ca, que sanCIonara con su voto e in·
tervinieu. en la discnsión del proyecto
de Manoomunidades. Nuestro futuro
Prelado ha salido para Madnd para
oomplacer á Catall1~a 8egún manifies-
ta en telegrama que ha dirigIdo al se-
flor Mestres.





juiCIO, donde debe oombatirse el oaci.
t qui.!lmo; es problema de estudio y sa-
gacidad el hacer pupa a en plaga tan
+ dominaote eo Osca y su provinCia.
Dimisión.
La ha prese'ntado de Concejlll de
elite ml.oicipio, el Senador canalista,
D. Mariauo Ellcuer Velasco, alca1de
que ha aido huta hace pocos días.
Este cargo, según creo, quedará sin
nombrar hasta las próximas elecciones
por mandato expreso de la Ley.
y nada más por hoy.
El Cort8pOflsal
LO Junio de 191ft
Carnet de sociedad
----->~.~.- ~--
En su casa de Salvatierra y después
d~ cinCO metle& de, 1 . ..oejad dolorosa,
eotr{'gó a Dios su alma el vif'rnes últi-
mo. el docto farmacéutlco y rICO pro-
pietaria de aquella villa, D. Sime6n
El:lcobar.
Su vasta cultura y a:nor al trabajo
lIeváronle u ocupar, en Salvatierra,
puestos preemio{'ntefl, y eo ei ejerCicio
de ell08 DO otrOf< afanes tuvo que los
del rt>surgir de su pais por el que ha
trabajado siempre coo entusiasmo
Su posición elevada le ha permitido
eo todo momento hacer freo te a los
agouios de sus c)UVecinoR en anos de
escaseces; las clases menesterosas eo-
contraron siempre en el seüor Escobar
un protector incausab'e .Y uu cousej~ro
solícito y ellrinOBO.
Oatólico ferviente, ha rDllerto en el
seno de nuet>tra eaota religión y el Se-
~or que oye las ruegos de ¡¡US devotos,
le ~oucedió la gracia de f'xpirar rodeado
de sus cinco hijos y alS'unos parientes
próximos que, uoticiosos de 10 inmi-
nente de su gravedad, fueron a Sa;va-
tierra desde distiutlJs puntos.
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del selior Escobar y conceda a sns
deudos resignación ar:.te la pérdida que
/lorao.
-El notable artista Fraocil'CO Gal·
váu, ha expuesto en el salón de La Tri-
Mma de Madrid, una Qrigioalísima co-
lecci6n de caricaturas de pOlÍticos ilus-
tre8, taUadas en madera Entre otras
figura, 'ClI la interesante expo,;¡icióll, la
de nuestro caracterizado amigo Exce·
lentisimo Sr. Duque de Blvuna
=De"pué;¡ de haber pasado en Bar-
celona U'la larga temporada, ha regre-
sado a su ca"a de esta ciuda J, el ri~o
propieta:io, O, ;Simón Laclan<'tra, esti-
mado amigo nuestro. B:eovellldo.
=Por asuntos relacionado8 con Ilues-
tro semanario, el lunes y marlesestuvo
entre nosotros, el diligente IOspector
del timbre de esta prOVIOCIa, D. Manuel
Vega.
; -Terminadas las tareas escolares
han rc-gredado á su casa de esta dudad
los simpáticos jóvenes, Francisco Cas-
tejón. aventajado alumno de la facul-
tad de Medicina ..-:le Madrid, y Rumber-
to BovlD.
1 -Ha Eido concedida Real Iícenr.ia
para contraer matrimonio ca;,; la ele·
gante y bella senorita de esta ciudad
Coustancia BeJío, al joven Capitán de
'ofBoteria, afecto al Regimiento de Ga-
licia, D. Enrique BorráB.
, -El Excmo ~ limo Sr. D. Antolín
López PeJáez, ha cornUlllcado oficial-
mente al Excmo. Oabildo Primado, BU
nombramiento pllra la iglesia y arzobis-
pado de 1.'arra$'olla.
. La CorporacIón capitular ~n el cabil·
do menor 6 "0110, celebrado al efp,cto.
acordó felioitar á S. K r. .
-En loa e:d.menes calp,brados en el
Conservatorio de Müsica de Madrid, ha
obtenido las calificacione8 de ",obresa-
liente en primerú· y seguudo at'lll de
solfeo, la Hrta, Concha Martinez 1zuel,
bija de nuestro amigo el prestigioso
¿Qué 8ucedera?
No hay ser humano que vatioine el
pleito polít.ico nacional. Cada día apa-
rece más encapotado el ci~lD mini,k-
rial y por momentos aumenta el lío que
nadie sabe como 8e desenredara.
Romanon98 8e mueveollal una asto·
ta &rdilla intriglndo y defendiendo el
turrón a palmo!!, pero habrem08 de
oonvenir qoe en muoh08 oasoos no 8ir-
ve para el desempaño de grandes fun-
ciones el pOleer sumas considerablell
de dinero, si a este no acompai'ia lo
que Oiol oolocó encima de los hom-
bros. Todos estamo!; pendiente"! de lo
qoe de un momento a otro ocurra en
la Corte. Y nada extraliaria que con
cualquier fútil pretexto se provoque
llna crisit' grande o chica, venga el
·oerrojazo ll Y a las playa! veraniegall,
esperando alll Octubre o Novi~mbre
que aoostumbran a ler mefle! de des-
engaftos.
Diputado provincial.
En la eleoción paroial a,:uí celebra-
da e8 seguro el triunfo del candidato
tiberal-oamista por una mayorh. supe·
rior a dos mil votos.
L08 oonaervadores lucbaron solos,
me oonsta" a8i tuvo necesidad de rec-
tificarlo un periódico zaragozanOj y
para haoerlo en esas condiciones aun
sumaron unoa oientos de votos, Ade-
má. lu abatenoiones y papelitos en
blanoo en muohos feudos oamistas soo
nn dato eloouente para la hiatoria eleo-
t.oral de .ane.oa. No es por alli, a mi
-.
¡Eche V. calor!
Pocos días haoe y sobre todo noches
que aun figuraban los abrigos oomo
prenda necesaria eo los vestidos de los
hombres. Pero héteroe aqlli que desde
haoe ouatro Ó cinoo di a!! 00 !!obran BO-
lo los abrigos sino las prendas más in·
dispensables para la indllments.ris Di·
chosoa vosotros amigos de L.lUNION que
debeis rellpirar llbuodante y oxigene.·
dament.e los aires montaftesel! que vi
vifioan y acrecen la vida SI os hace fal-
ta algo de lo que oos lega el terrIble
Febo avisad lo y con el acuse de rembo
os enviaremos las gracia! por la ayu·
da qua noa prestéill a tirar esta tempo·
radita que ae avecina, iQaién trabajll
yen quó con la temperatura que d18-
(,.dtamo,! y a todo eso el agua a mu-
ohoa kilómetros.
Notable: Virgilio Aguado.
L&NGtU. ll'a.lNCBU (st'gundo vurao).
==Sobre.aliente honor: José Maria Bao-
dréa.
S6bre,aliente: Antonio Bueno.
aLOIl:Bu. y 'rBIGOt.OMBT .. í.... =Apro-
badt;,: José Maria Bandré.. , Antonio
Bueno y Amadeo Bovlo.
ETIO.l y D8aBClilo U&u"L.=Sobre.a-
li~de nOtlGr: Quiric,) Aguado
Sobrualientt: LeonclO López
Notable': Franoisco y Jos~ Valdes.
AORICOLTUu..=Sobresalientt: Leon-
cio López.









































































, 't Y tl2 P 100 .nu.
. ,3 por 100 anu,!.
. 3 Y 112 por tOO anual.
DEPDSITDS
A 3 mese•.
A 6 mege3 ..
A un año.
•
En r-reclivo y en toda clllse de valure. sin
.;obrar derechos de cuslodi3.
I're~lamos hioolec¡;rios sobre Docas rus.
th:u , urbanas 'por cuenta del Banco Hipo-
lecario de Espan;"
OIVERSAS OPERACJO"NES
Cobro de cupúnes, amortizaciooes, des-
ca~nto de letras sobre todas In plalaS del
Reino y EXlrangero
Compra, venta de monedas de oro J bi-
Helts extranjeros
Carlas de crédito, giros, cheque• ., órd•.
lleJ lelegrillcu dd elltrega
Gompr.1 y vt'nla de 'alores. Ordeues de
Bolsa Pre.11mos ~obre valores, Cutetas de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Pira la r..onAenación de valofts, dotameD-
lO' de inlt'rh, dinen>, alhajo1S, 'Ilore.
elc" elc.
Caja de .L\...horros
Se aclmileo imposiciones al tre. por cieo-
tu de inleré~ aooal daMe una pc~ela hll-
la 10,000.
Lo. imponeotes·de la Caja de Ahorro. d,,'
~nco.l!enen la ven Laja de poder hacer sus
lmposlclúnes ! reinleglOs 1000. 101 diu, en
ZaragoZ(J en ena,quiera de su. Sucurule.
ó Agencias e~tlblecidas en variall 1000lidades
de la Región, aun coando la litm·u de que
sea~ poseedores no la hayau ;l>3cado ID lal
Ollclna de la lorahd.;¡j en que 8~ h.. Uen,
Agencia en Jaca: Calle del Oblapo nú-
mero 9.
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GREGORIO MAZUQUE CHilles L,'óll
CALLE DE LA FLOR, 8-JACA
Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-
• •
nOIllICOS.
En el mismo se necesita un aprendiz.
El\ L\ PAnOl~.\ DE (l")A)I!TIER) tl'l'mino de Arrés) se arriell-
úan, f¡ parlir dI" SJII Pedro, hasta '311 )liguel, [lastos par:. 200 pelajes
Dirigirse a D. Jusé He." .\rn~s.
e tt de Cirujia g neral y Enfer-onsu a medades de los ojos
á cargo de DO~ ENlUQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visita: de 10 á una y de 4 á 5. ~ Calle de Lanuza, I S Y
'7, pral. (Plaza San Martlll) HUESCA.--EN JACA el 2." y 4'"
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3..- -
e l BA RBERO, --Se []eceSÜa en la Pe·arrero loql]6ría de Betrán é Bijo, Yayor, 33
BANCO DE ARAGON




CUmAS eDRRI!N!!S ABONANOO ZIIIR 100
"'_""_""",,.'U! [N!IRiS ANUAL
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad~ de Medicina' de Ma-• •
drid, Premiado con medalla
de oro.
Especialish en enfermedade8 de la
boca, (opera llín dolor).
TRABAJOS.-Aparatol arthticOI
en oro,llistema Wridqework, fijol. Den-
taduras Jompletas y paroiales á preoios
muy limitado!!.
üliniea en HtleBO.. ; Vega Armiju Si
montada á~la altura de las primerA! do
Madrid.
Esttlrá e[] Jaoa del 22 el 26 del aotual.
Nueva edición de SO vis-
t¡¡S escogidas. Se ven..
den
PO~TALE~ DE JA~A
OBISPO, 7 Y 12.
M.'\. YOR, 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
JUAN GARCIA.
SE AR.RIENDA el piso pral. del
Zoco~in JO. Informes en el CCIO 10.
ESCABEOHE de. BONITO, luperior, 8e
vende á. 3 pesl't.u el kilo en la frutería
de la oalle del nume.n.
L~Ol:lE DE BURRA.--Se llervir' á
domicilio dando aviso en l. tienda de
R,men Escol.no, Jao.. .
SE .II\RIE:.\llA ""de Sall Mi.
¡rllel el ~,o fli-o de b (asa numero
II dI' /a c:dll' dl'l Sul.
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D. Miguel Sánchez Bandr~s
~t' il 1('('11 luda d:t~f' di" opt'l"a.
Cilllll'" f'lI b (';1111" tI.' Sallttl f)11-
II,ill;n, 1111111('1'0 S. (\l1ti¡;ua caSa
d.' l::lhih)
PL~~IDO GALINDO
-~OMPRA yV~NTA LA INT~RN~WNA1
Sil CEDEN HUCHAS PARA nCI.
LITARELAHORRO.
Stlrur6af en JfJCI1: Oalle Ml'gor, núm. 36
Hermenegilda R.odríguez
ctonfeccioua loda clase ,le bon.larlOll COn
maquina




IQteré~ ay 112 por JOOlinuaJ.Impo_
SIC'lones r reilllPgr(ls lúdos los díail,
























En C:-lJ 'Hltlguo.I eJ.!':l :-\.l v-'u.Jc {'xcJusiv3m~l.tc 1"1 tan CUllOCldo como liolicllla.lo
'(0)·0 Ó' la flimen rlp[ Sr..\lolllpf.truc. de Tanht'<Ita C('m('oto>, uatunl.\rli de la fli-
iH:C;, ( Eyr'E dt' l'3!'lk'Jlo'!r Jilea, tan acredItados. PortlOlll1 ::I"la~ marcn~ LEON
.) L:AXGHKJú Carb. n·':, mlllera1e" asturianos é IUgJ('s('.~. deillmf'jl.rab~t' proce.




Orlfie.l -iOll('fl. rmpa,¡ {t·s·y pX(llc"riú
IJ('~ f:lll doll r rOIl inl-trUffirllto,: nl'ldet:
0011. C('[OC:I('hjO dI' dlCllll'!' y drnladuras
por (odO!' lo,.: ¡,:;/,lrm311.
Olrlltt''': l!l';:r!t' o pr;:r13"', rlrnlorIU.31l;
dr~d" IUO
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